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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada Intervención educativa sobre 
alimentación en el cuidador de pacientes con tratamiento de hemodiálisis. Centro 
Médico “Jesús María”. Lima, 2016. La misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
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En el presente estudio de Intervención educativa sobre alimentación en el cuidador 
de pacientes con tratamiento de hemodiálisis. Centro Médico “Jesús María”. Lima, 
2016, que tuvo como objetivo general determinar de qué manera una intervención 
educativa influye en los conocimientos de alimentación en el cuidador de pacientes 
con tratamiento de hemodiálisis. Centro Medico “Jesús María”. Lima, 2016. El 
método utilizado fue de tipo cuantitativo, de diseño pre experimental, longitudinal 
con una población muestral de 30 cuidadores de pacientes con tratamiento de 
hemodiálisis, escogidos a conveniencia. El instrumento utilizado en la presente 
investigación fue un formulario tipo encuesta dicotómico. El análisis estadístico se 
realizó con el programa SPSS 21, se aplicó para la prueba de normalidad, la prueba 
de Shapio Wilk, y se utilizó la prueba de Wilcoxon para la prueba de hipótesis. En 
los resultados se obtuvo que p = 0,000 indicando que tuvo significancia, la cual se 
resalta que la intervención educativa tuvo efecto. En las conclusiones después de 
la intervención educativa mejoran los conocimientos de los cuidadores en pacientes 
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In the present study of Educational intervention on diet in the caregiver of patients 
with hemodialysis treatment. "Jesús María" Medical Center. Lima, 2016, whose 
general objective was to determine how an educational intervention influences the 
knowledge of feeding in the caregiver of patients with hemodialysis treatment. 
Medical Center "Jesus Maria". Lima, 2016. The method used was a quantitative, 
pre-experimental, longitudinal design with a sample population of 30 caregivers of 
patients with hemodialysis treatment, chosen at convenience. The instrument used 
in the present investigation was a dichotomous survey type form. Statistical analysis 
was performed using the SPSS 21 program, was applied for the normality test, the 
Shapio Wilk test, and the Wilcoxon test was used for hypothesis testing. In the 
results it was obtained that p = 0.000 indicating that it had significance, which it is 
emphasized that the educational intervention had effect. The conclusions after the 
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